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Ch'io mai vi possa (Siroe)
TornamI a vagheggiar {Alcina)
Kennst du das Land
Nur wer die Sehnsucht kennt
Heiss mich nicht reden
George Frideric Handel (1685-1759)
Robert Schumann (1810-1856)
Ouvre ton coeur
Tarantelle
Georges Bizet (1838-1875)
Les oiseaux dans la charmille {Les contes d'Hoffmann)
Intermission
Jacques Offenbach (1819-1880)
Joaqum Rodrigo (1901-1999)from Cuatro madrigales amatorios
i De donde venis, amore?
i Con que la lavare?
De los alamos vengo, madre
Kommt ein schlanker Bursch gegangen (Der Freischutz) Carl Maria von Weber (1786-1826)
Summertime (Porgy and Bess)
His Name So Sweet
Ride On, King Jesus!
George Gershwin (1898-1935)
arr. Hall Johnson (1888-1970)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Savannah Whittenburg is a student of
Cynthia Donnell and a vocal coaching student of Melanie Kohn Day.
